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With the development of society and economy, the organizational structure of 
enterprise takes multi-level change, change the management mode of enterprise has 
changed the traditional accounting mode, Through in-depth understand the 
characteristics of the tobacco company in a city finance and accounting and financial 
standards, found that there are big, the deficiency of the financial management of the 
company how to adapt to the current rapid economic development, must be based on 
the current, perfecting and establishing a set of a city tobacco company financial 
management ability of the system. 
According to city tobacco company's actual demand, given the overall design 
scheme of the system and main function modules of the detailed design scheme and 
according to the overall design objectives and principles, property of tobacco 
company tube the document management system, to deal with final, book 
management, cashier management, financial analysis, account management, 
management system and the main module design has carried on the detailed 
elaboration. Secondly, the information interaction interface of each module is 
defined, and the specific implementation process of some modules is described 
according to the characteristics of JavaEE encoding. Thirdly, described the 
realization of the concrete function: the system login function, certificate 
management function, management system, books and statements, corporate 
information management function achieve. These modules achieve completed the 
establishment of the financial management system. 
This system used the Hibernate framework technology, MVC design pattern 
and JavaEE development platform, using Web three layer structure form 
development and implementation, with good maintainability and scalability. System 
application can automatically deal with a large number of tedious works, including 















ability to financial information hierarchical functions, which in a large extent 
reduces the system operator workload, and test results show that the system achieves 
the desired design goals. 
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